太陽と競争：シカゴから16カ月の世界一周旅行 by Harrison  C. H.
A race with the sun: or a sixteen months' tour
from Chicago around the world















Hermit Range, Rocky 








Avalanche shed, Selkirk 
Mountains.
雪崩よけ，セルカーク山脈
Glacier House and Great Glacier.
グレーシャー・ハウスと大氷河
Hermit Mountain, Rogers’ Pass.
ハーミット山，ロジャース峠
Gigantic cedars (53 feet in 






A race with the sun : or a sixteen months’ tour from 















A part of Japanese temple, 
Nikko, Japan.
日本の寺社の一部分，日光，日本
Fuji-yama, from the Tokaido.
東海道からの富士山
Old stone images, near Nikko, 
Japan.
日光近くの古い石像［石仏］，日本
Corpse in Ganges and cremation 
on the bank, Benares.
ガンジス川の死体と川岸での火
葬，ベナレス




The Taj from the river - Agra.
川から見たタージ［タージ・マ
ハル］－アグラ




Group of hil people of Central 
India.
中 央イン ド の 丘 陵 地 帯 の 人 々の一団




Talipot palm in bloom, Ceylon.
花の咲いたタリポットヤシ［コ
ウリバヤシ］，セイロン














Loop on the Darjeeling railroad.
ダージリン鉄道のループ線
226──1889・1890




Ramesses II., Nineteenth 
Dynasty, known as Sesostris.
ラムセス２世，第１９王朝，セ
ソストリスとして知られる



















Stabbur and woman churning, 





Ilustrated guide to Kyoto & its suburbs
Yoshi, Ts.
京都とその近郊案内
ヨシイ，Ts.［吉井　恒太郎］
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